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Se  celebrará  del  7  al  20   de noviembre  
 
El ISCIII se suma a la Semana de la 
Ciencia 
 
• El Instituto de Salud Carlos III, a través de la  Unidad de Cultura Científica, 




20  de  Octubre  de  2016.-  El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) , a  través de la Unidad 
de Cultura Científica y en colaboración con el  Área de Comunicación, se suma a la 
Semana de la Ciencia de  la Comunidad de Madrid  que se celebra  anualmente en el mes 
de noviembre. Este año la edición se desarrollara del  7  al  20 de dicho mes  y  el  ISCIII 
estará presente con 5 actividades. 
 
La  Semana  de la Ciencia de Madrid,  que este año celebra su decimosexta edición, es 
uno de los eventos más importantes de divulgación científica en Europa. Acoge a más de 
600 instituciones con el objetivo común de acercar la ciencia y la tecnología a los 
ciudadanos. La Semana de la Ciencia de Madrid está organizada por la Dirección General 
de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, a través de la Fundación madri+d. 
 
A través  de  las actividades que se ofrecen, los asistentes tienen  la  oportunidad de 
conocer  de  cerca el trabajo que realizan los científicos, sus investigaciones, motivaciones y 
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Las  plazas para asistir a las actividades son limitadas y pueden hacerse las reservas a 
partir del  24 de octubre.  Las actividades del  ISCIII incluyen talleres, conferencias y visitas 
así como la presentación de la colección de divulgación, escrita por investigadores de la 
Institución sobre el trabajo que desarrollan. La colección “Más que salud”   se inicia con tres 
volúmenes dedicados a resistencias antimicrobianas, enfermedades raras y contaminación 
atmosférica. 
 
Los detalles sobre las mismas  pueden consultarse en el siguiente enlace: 
 
http://www.madrimasd.org/semanaciencia/actividades/listado?palabras=
&areatematica=&tipoactividad=&disciplina=&fecha=&horaDesde=&horaH
asta=&fechadesde=&fechahasta=&municipio=&organizador=9154000000
00&publicoindividual=&publicogrupos=&submit=Buscar 
 
 
 
 
